7月２２日の部分日食をみよう by 渡辺 誠 & 中林 みぎわ
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＼  皆 既 日 食
部 分 日 食
（ 共 に 1983 年 イ ン ド ネ シ ア 日 食 ）
7 月 2 日 （ 水 ） の 昼 前 に 、 富 山 県 内 で 約 4 年 半 ぶ り に 日 食 を 見 る こ と が で き ま す 。 今 回 は 直
径 の 約 74% が 欠 け る 深 い 日 食 で 、 太 陽 が 三 日 月 の よ う な 形 に 見 え ま す 。
か く げ ん し t う日 食 は 太 陽 の 前 を 月 が 通 り 、 太 陽 の 姿 を 隠 す 現 象 で す 。 見 か け 上 、 月 と 太 陽 の 大 き さ が ほ ぼ
同 じ な の で 、 月 が 太 陽 を 完 全 に か く し た 時 に 太 陽 の 大 気 （ コ ロ ナ ） が み え る こ と が あ り ま す 。
か い さ か い き あ ま み お お し ま や く し £こ れ を 皆 既 日 食 と い い ま す 。 今 回 皆 既 日 食 が 見 ら れ る の は 、 日 本 列 島 の 奄 美 大 島 北 部 か ら 屋 久 島
な'' ') <  に か け て と 中 国 の 上 海 付 近 か ら 内 陸 に か け て で す 。
か く き ょ う れ つ富 山 で は 太 陽 の 一 部 が 隠 れ る 部 分 日 食 に な り ま す 。 太 陽 の 光 は 強 烈 で 、 直 接 目 で 見 る こ と は
か が み は ん し ゃ大 変 危 険 で す の で 、 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い 。 下 の 図 の よ う に 太 陽 の 光 を 鏡 に 反 射 さ せ て 、
ぞ う室 内 に 太 陽 の 像 を つ く る 方 法 を お 勧 め し ま す 。 な お 、 富 山 市 天 文 台 の ホ ー ム ペ ー ジ に 安 全 な 日
食 の 観 察 方 法 を 載 せ て い ま す の で 、 ご 覧 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
(209 年 6 月 渡 辺 誠 ・ 中 林 み ぎ わ ）
＊ 作 り 方
①  紙 を 錢 の 大 き さ に 合 わ せ て に 切 り 、 中 央
に 直 径 約 10 m m の 穴 を あ け ま す 。口
＊ 穴 は 、 力 く な く て も 六 文 宍 で す ，
四 角 や 呈 形 な と の 穴 で も 試 し て み ま し ょ う ，
②  ① の 紙 を 錢 に は り ま す 。口＊ 穴 の ま わ り ガ 浮 い て し ま わ な い よ う に
し つ ガ り は り ま し ょ う （ 穴 の ま わ り が
浮 い て い る と ． う ま く 咽 ガ 出 ま せ ん ） の
＊ 観 察 の し tJ だ
窓 と 反 対 側 の 壁 に 白 い 模 造 紙 を は り 、 部 屋 を 暗 く し ま す 。
南 向 き の 窓 か ら 、
太 陽 の 光 を 錢 に
反 射 さ せ ま す 。 〉 鏡
壁 に は っ た 模 造 紙 に 太 陽 の
像 が う つ り ま す 。
太 陽 の 光 が 模 造 紙 に 当 た る
ょ う に 鏡 で 反 射 さ せ ま す 。 I  ＊ 反 姐 さ せ だ 光 を 手 な と に 当 て ． 傾 の 近 く か ら
だ ん だ ん 途 さ け な が ら 段 造 紀 に う つ す よ う に
す る と や り や す い で す c
I  
